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This research was a Classroom Action Research (CAR) which aimed to 
find out the students’ writing skill of narrative text improvement after being 
taught by using Roundtable Technique at Eleventh grade in Senior High School 1 
South Polongbangkeng and to explain the students’ activity in writing narrative 
text during the implementation of Roundtable Technique at Eleventh grade in 
Senior High School 1 South Polongbangkeng.  
The subject of this research was class XI Exact 1 which consisted of 22 
females and 8 males. The instrumentations of this research were writing test, 
students’ observation checklist, and teachers’ observation checklist. The data of 
this research were quantitative and qualitative. The result of this research shows 
that Roundtable Technique could improve 70% students of total students in 
writing narrative text at gradeExact 1 of Senior High School 1 South 
Polongbangkeng. There was an improvement of subjects who were be able to pass 
the standard score (≥75) from 27% in baseline data into 50% of students in the 
writing testin cycle 1 and finally became 73% in cycle 2.  
Based on the research findings, it can be concluded that Roundtable 
Technique was proven to be able to improve the students’ writing skill of 
Narrative text. The factors that influence the improvement of students’Skill in 
writing were teachers’ factor (classroom management and teachers’ explanation) 
and students’ factor (students’ attention, participation and interest).Therefore, (1) 
English teachers are suggested to apply Roundtable Technique in writing 
activities; (2) the students could use Roundtable Technique in writing to improve 
their writing skill as it can help them to generate, elaborate, and organize their 
ideas; (3) the future researchers are expected to conduct the research with 
different students’ creativity. And the researcher suggests that Roundtable 
Technique should be used as effective and interesting for students either their 









A. Background  
Writing is the most difficult skill to learn and to master, because writing is 
an active or productive skill so that students who are learning writing have to 
learn how to find ideas, and express them into writing. Writing is a language 
competency which is use to communicate inderectly, not face to face to others 
(Tarigan, 2008: 3), Tarigan also states that: “writing is a productive and 
expressive activity”. Meanwhile, Brookes and Grundy (1991 :4) states that: 
“writing is a skill we must learn in order to become full and useful member of 
society”.  
According to the basic competence in the junior high school curriculum, 
in learning writing, students are expected to write some texts for example letters, 
short messages, greeting cards, monologs such as descriptive, recount, narrative, 
procedure and report texts.  
To produce those writing products, especially monologs, students’ have to 
follow the writing steps. Seow (2002: 316) states as follows: 
Writing process as a classroom activity incorporates the four basic 
writing stages – planning, drafting (writing), revising (redrafting), and 
editing – and three other stages externally imposed on students by the 
teacher, namely responding (sharing), evaluating and post-writing. 
...Teachers often plan appropriate classroom activities that support the 
learning of specific writing skills at every stage. 
 
 In fact, most student hardly ever follow the writing stages in their 




subject. Sometimes they just rearranged jumbled sentences given by the teacher or 
taken from the texbooks. 
 In the level of Senior High School (SMA) the students learn about the 
text. There are several kinds of text namely Narrative text, Recount text, 
Descriptive text, Report text, Explanation text, Analytical Expositioin text, 
Hortatory Exposition text, Procedure text, Discussion text, Review text, Anecdote, 
Spoof, and News item. 
  In this Research the researcher focuses on Narrative text. According to 
Indaryati (2011), “A narrative text is a form of story text that has purpose to 
entertain readers. It tells about an imaginary experience which has a social 
function to amuse, to entertain and to deal with an actual or a vicarious experience 
in a different way”.  
 Writing narrative text is one kind of writing text. In writing narrative 
text, the students’ maybe have some difficulties to write because of some factors 
such as the idea and the imagination of students’ still poor and the limitation of 
time  also influence the students to write. 
 Based on an interview did by the researcher with English teacher Grade 
XI IPA 1 Senior High School 1 South Polongbangkeng, her name is 
Nurhayati,SS,S.Pd, there are students in Senior High School 1 South 
Polongbangkeng that have difficulties in Writing. They can not brainstorm and 
develop their ideas well in writing. They also afraid to make mistakes about 
grammar, vocabularies and language use. Therefore, the students’ motivation in 




 There are some techniques in teaching writing, one of the techniques is 
Roundtable. According to Quin (2004), Roundtable Strategy  is a good strategy to 
make students briefer to express themselves to express their ideas and generated it 
with each other. The importance of teaching writing through Roundtable is that 
the students’ can share what information they know with the other friends, they 
can help the other friends to make good paragraph and students’ understand the 
material better. 
 Based on the reason stated above, the researcher is interested in 
conducting classroom action research. 
B. Research Questions 
 Based on the background of study before, the  question of the research 
can be formulated as follows: 
1. How is the students’ writing skill of narrative text improvement at 
Eleventh grade after being taught by using Roundtable Technique in 
Senior High School 1 South Polongbangkeng? 
2. How is the students’ activity in writing narrative text during the 
implementation of Roundtable Technique at Eleventh grade in Senior High 









C. Research Objectives 
 Based on the statements of the problem above, this study has some 
research objectives as follows: 
1. To find out the students’ writing skill of Narrative text improvement after 
being taught by using Roundtable Technique at Eleventh grade in Senior 
High School 1 South Polongbangkeng. 
2. To explain the students’ activity in writing narrative text during the 
implementation of Roundtable technique at Eleventh grade in Senior High 
School 1 South Polongbangkeng. 
D. Research Significance 
There are some significances of this research; theoretical significances 
and practical significances. The expected benefits of this research both theoretical 
significances and practical significances are: 
1. Theoretical Significance: 
 The result of this research can give some contributions to enlarge and to 
enrich the English language teaching methodologies especially the knowledge 
about Roundtable Technique which is hoped after reading this research, the 
readers will have more understanding about Roundtable Technique as a way to 
teach English.  
2. Practical Significance: 
 
 The result of this research can give an objective description to the 
teacher, how to teach Writing Narrative text to the students through Roundtable 




improve the quality of teaching learning process. For the students’, the technique 
in this research can help students’ to increase their writing skill. And also this 
research is expected to give information or contribution to other researchers who 
want to conduct more complex research especially in classroom action research. 
E. Research Scope 
 Based on the identification of the problems, the researcher focused on 
solving students’ problems in brainstorming the ideas in writing narrative text by 
using Roundtable Technique. The researcher will focus the study on writing 
narrative text, because after the researcher observe in the Senior High school 1 
South Polongbangkeng, the researcher found that the narrative text is one form of 
writing texts that must be mastered by grade XI students of Senior high school 
based on the syllabus. The resercher collaborated with the English Teacher in 
Senior High school 1 south polongbangkeng, Takalar Regency. 
F. Operational Defenition of Terms 
 To Avoid misunderstanding, the key terms of the research are defined as 
follows:  
1. Using Roundtable Technique is one of the cooperative learning 
strategy, where the students solving the problems or making a 
contribution to project and sit in a Roundtable. 









REVIEW OF RELATED LITERATURE 
A. Previous  Related Research Findings 
 Agusta (2013) conducted a research with title Improving Students’ Ability 
in Writing Narrative Text Using Short Animated Stories at Class VIII C of SMPN 
2 Sanden, found that the use of short animated stories combined with the use of 
some supporting activities and classroom was proven to be effective to improve 
students’ writing ability. 
 Nurhasanah (2014) conducted a research with title Improving Students’ 
ability in Writing a Narrative Text using Round Table Strategy at Grade VIII C Of 
SMP Negeri 11 Kota Bengkulu found that there was an improvement of subjects 
who were be able to pass the standard score (≥75) from 27% in baseline data into 
50% of students in the test in cycle 1 and finally became 70% in cycle 2. 
 Sartika (2013) conducted a research with title The Effectiveness of 
Roundtable Technique to Improve Students’ Speaking Skill in The First Grade 
Students’ of SMAN 3 Salatiga, found that there is significant difference before and 
after teaching speaking using Roundtable Technique. 
 Siregar (2013) conducted a research with title Improving Students’ 
Achievement in Writing Narrative Text Through Problem Based Learning found 
that Problem Based Learning technique can improve the students’ achievement in 
writing narrative text. 
 There are differences between this research and the four researches 
above. The previous researches, they examined about writing Narrative text at 
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grade VIII, and speaking skill at the first grade.While, this research examined 
about solving students’ writing problem at Grade Eleventh of Senior High School 
1 South Polongbangkeng. In addition, this research focus on improving students’ 
Skill in writing a narrative text, especially in getting the ideas. The researcher 
choose narrative text because in the syllabus the students at grade XI should be 
able to write narrative text. 
B. Some Pertinent Ideas 
1. Writing 
a. Defenition of Writing 
Hyland (2004), explains that writing is a way to share personal meanings. 
The people construct their own views on topic. They will share their views on a 
topic to each other then. A person’s views may be different from other people’s 
views. It depends on their belief. Therefore, when constructing their views (ideas), 
the people have to make it understandable and acceptable. 
Furthermore, Sudaryanto (2001) says that writing skill is a person’s 
ability to express his/her mind and feeling which is expressed in a written 
language, in graphic symbols so that the readers are able to understand the 
message inside. From the statement, it can be said that writing is a skill where the 
writer can set his idea down in the form of words, sentences, and paragraphs 
which are easy to understand for the readers. In line with this opinion, Tarigan 
(1992) states that writing is a process in describing a language that can be 
understood by others, i.e readers. It means that writing needs a process, so that the 
idea can be understandable and expressed smoothly. 
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Brown (2001) illustrates that writing is like swimming. When people 
want to be able to swim, they must have like an instructor to show them basic 
ways or tricks to swim, although the instructor is only their parents or their friends 
(not professional instructors). After they get the basic ways to swim, they will 
develop based on their own style. The more chance they get to swim, the more 
perfect they will be. Writing has similar illustration with swimming. At the first 
time, there will be teachers who guide students to write. They will show students 
principles of writing. After students get the principles, they will try to develop 
their writing according to their own style. Students should get sufficient writing 
practices to acquire writing ability. These practices are aimed to stimulate their 
skill in expressing thoughts in a good passage. It is impossible to be able to write 
the researcher and effectively without sufficient practice. 
From all the statements above, it can be concluded that writing is an 
activity of thinking after which it is expressed into graphic symbols, in a 
communicative written language. In expressing the thought into a written 
language, feeling plays an important role as well, so that the products will be 
easily understood and enjoyed by the readers.  
b. Problems of Writing 
According to Msanjila (2005), there are six common problems that may 
occur when doing writing. Those problems are capitalization problem, 
punctuation problem, inexplicitness or fuzziness, poor organization or illogical 
sequence, spelling problem, and the last is grammatical errors. It appears that out 
of the six writing problems, three are very crucial, including: the misuse of capital 
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letters, inadequate use of punctuation marks and inexplicitness or fuzziness.Their 
impact is more serious than the other problems because the intended meaning is 
often misconceived. The students should pay attention on those six points to be 
able to make good writing assignments. 
Based on the opinion above, it can be concluded that writing has the most 
dificulties, since writing needs more accuracy for instance in spelling, grammar, 
and appropriate expression. Lacking of the accuracy will lead to 
missunderstanding. The readers might not be able to catch the message or the 
communication between the writer and the readers will not run well. 
c. Steps of Writing 
There are some steps in writing. There are planning, drafting, editing and 
final draft (Harmer 2004). The first is planning. The planning is a very important 
step. In this step, the writers decide the topic. The topic is selected depending on 
the purposes of the writers itself. In this step, the writers brainstorm their ideas 
about all things that are related to the topic and take notes about the ideas. The 
last, the writers make outlining of their writing. The writers write the main points 
and sub points in the order in which they plan write about them. 
The second is drafting. The writers begin to write. The outline will be 
guided for the writers to write in the writing process. The writers should develop 
their ideas in the paragraph. The paragraph should be coherent between one with 
another. 
The third is editing. The writers edit their draft to improve the content 
and the style of their writing to make it more interesting and readable. In the 
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editing process, the writers should check their writing. When writers edit their 
draft, they will make some changes. They often add a whole paragraph or more, 
take out one or more paragraphs, change the order of paragraph, add or take out 
whole sentences, rewrite the sentences, change the vocabularies and so on.  
The last is final draft. This step is very important in the writing process. 
In this step, the writer should rewrite their draft. The writer should take attention 
to detail of all words, sentences and paragraphs. It is the final paper of the writers 
writing and the result of the writing process. 
From the statements above, it can be concluded that writing is a skill that 
needs a process in expressing an idea or opinion that is written on a paper or other 
media. A good writing process can be done by preparing and determining the 
subject, then making drafts, and revising or post-writing. 
2. Writing Skill 
Writing skills are spesific abilities which help students or researchers put 
their thoughts into words in a meaningful form and to mentally interact with the 
message. It helps the learner gain independence, comprehensibility, fluency, and 
creativity in writing. Independence writing is the ability to write anything one can 
say or understand in his or her language without depending upon another’s help. 
Comprehensibility means the ability to be understood; intelligible. Fluency is the 
ability to read, speak, or write easily, smoothly, ans expressively. Fluency skills 
are the ability to see larger segment and phrases as wholes as an aid to reading and 
writing more quickly. If the learners have mastered these skills, they will be able 
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to write so that not only they can read what they have  written, but other speakers 
of that language can read and understand it. 
3. Improving students’ Writing skill 
Improvement in Oxford Learners Pocket Dictionary is the process of 
becoming or making something better (Oxford, 2008) Students are person who is 
studying at a collage or university, Person studying at secondary school, and any 
person interested in a particular subject. The improving students’ writing skill can 
be done if there is a good preparation of using aids , it will be possible for the 
teacher to create a good language learning process in which the students’ 
participation is dominant; as a result, the students’ knowledge and skill can be 
improved. In this study, Roundtable Technique is an aid that uses toimprove 
students’ writing skill in Narrative text. 
There are some factors that can influence students’ writing skill (Bram, 
Barli, 1995), they are: Limited Vocabulary, Difficulty in organizing to write about 
something, No motivation to write, and Lack of confidance in grammar. 
Those are problems that mostly faced by students in writing. As a 
teacher, it is important to help the students when they get problem. When teacher 
can play their role, the students will be helped in their writing. The improvement 
of students’ ability in Writing skill can be seen by look the differences or raising 






4. Narrative Text 
a. Defenition of Narrative Text    
According to Martin (1985) Narrative is a story. Thus, narrative writing 
is writing that tells a story. Narratives in English may be written in the first 
person,using I in the singular and we in the plural. In some stories, they may also 
bewritten in the third person, using he or she in the singular and they in theplural. 
Most of narrative text uses the personal pronoun to show the character ofthe story. 
It makes the story alive, so the readers can feel the sense of the story. 
Moreover, Gerot and Wignell (1994) say that the social function of 
narrative texts is to amuse, entertain and to deal with actual or vicarious 
experience in different ways. Narratives deal with problematic events which lead 
to a crisis or turning point of some kind finds a resolution and can be adding by 
re-orientation at the end of story. However, it is optional to use. Narrative texts 
are told to entertain the readers or listeners about the story (fairy tales, legends, 
fables etc) and take some moral values on it. Most narrative writing has the 
following characteristic: 
a. It tells the story of an event or events. 
b.The events are usually arranged in chronological order.  
c. The writer has a purpose in mind telling the story. The writer wants to 
show the impression to convey to the readers. The details of the narrative 
are carefully selected for the purpose. 
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In addition, Keraf (1989) states that narrative is a form of composition, 
which has the main objectives in the form of activities that are tied together to 
become an event that happened in a certain time. 
From these opinions, it can be said that a narrative text is usually a 
product of writing which is developed and tied together to become a story which 
happened in a certain time in the past. 
b. Generic Structure of Narrative Text 
According Neo cited in Alberti (2014) states that a narrative has a 
structure, a shape or a pattern. It can be represented graphically in this way. 
             Climax 
Rising Action  Falling Action 
 
Exposition      Resolution 
 
Figure 2.1 : Freitag triangle 
That picture is known as the Freitag triangle. The idea of the Freitag 
triangle is to serve as a kind of blueprint or map which can be used to guide us 
systematically in our writing. The Freitag triangle consists of: (a) The 
composition, it establishes the characters and the situation. (b) Rising action, it 
refers to a series of complication leads to the climax. (c) The climax is the 
critical moment when problem/conflicts demand something to be done about 
them. (d) Felling action is the moment away from the highest peak of 
excitement. (e) The resolution consists of the result or outcome. 
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Meanwhile, Siahaan and Shinoda cited in Shofiyah (2015) explained that 
the structures of narrative text are orientation (setting the scene and introducing 
the participants), evaluation (a stepping back evaluate the plight), complication (a 
crisis arises), resolution (the crises are resolved, for better or for worse), and 
reorientation (optional). 
From the explanation above, it can be stated that the main structures in 
narrative text are: (1) Orientation, (2) Complication, (3) Resolution. 
1) Orientation 
According to Djatmika and Wulandari (2013), Orientation is part of the 
opening story. As opening story, it is very important to make an 
interesting story to make the reader interest to read. It should also explain 
the background of the story, such as sets the mood by defining the setting, 
time, the main character, the relationship between the characters and 
other information to give the reader a starting point.  
2) Complication  
According to Djatmika and Wulandari (2013), Complication is the main 
body of the story. This part includes an event that leads the characters 
into a complication when the normal events are upset by some forms of 
conflict. There may be more than one complication and this serves to 
frustrate the characters in their attempts to achieve what they wish. This 





 3) Resolution 
According to Djatmika and Wulandari (2013), in Resolution the crisis 
resolved, for better or even worse. This part contains the ending of the 
character’s problem and conflict. There are three possible resolutions. 
First, the story will be ended with the happy ending. Second, the story will 
be ended by sad ending. The last, the writer allows the reader to guess the 
end of the story. 
c. Kinds of Narrative Text 
According Neo cited in Karolina (2006) stated there many different 
types of narrative texts, among others:  
a. Humor      f. Mystery  
b. Romance      g. Fantasy  
c. Crime      h. Science Fiction  
d. Real Life Fiction    i. Diary Novels  
e. Theoretical fiction     j. Adventure 
d.  Linguistic Feature of Narrative Text 
According Anderson and Anderson cited in Shofiyah (2015) stated there 
are some language features in narrative text. Those are (a) Nouns that identify 
the specific characters and places in the story, (b) Adjectives that provide 
accurate descriptions of the characters and settings, (c) Time words that connect 
events to tell when they occur. For example, first, then, next, while,afterward, 
finally, after, during, before, etc., (d) Verb to show the action that occurs in the 
story. The tense used in general is past tense. 
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In addition, Siahaan and Shinoda cited in Shofiyah (2015) stated that 
the linguistic features of narrative are focused on specific and usually 
individualized participants, use of material processes (behavioral and verbal 
process), use of mental process, the use of temporal conjunction and temporal 
circumstance, and use of past tense.  
5. Roundtable Technique 
a. Defenition of Roundtable Technique 
Based on Barkley, Cross and Major (2005) Roundtable is a technique 
where the students take turn responding to a prompt by writing one or two words 
or phrases before passing the paper along to others who do the same. It is a 
written version of Round Robin Brainstorming. It can lead students to be active 
and responsible in their group. So, each member of the group is responsible for 
instruction given. 
Roundtable Strategy is a useful technique to use in writing activity. It 
canbe a strategy which helps students to brainstorm their ideas or their thoughts 
aboutthe topic and review it in a group. Students have to be active and follow the 
rules of this activity. It is also can be an active learning strategy. This means that 
the students‘ role is bigger than the teacher in the classroom. In this technique, 
students do not listen the teacher‘s explanation all the time; they also have to 
explore their ideas and participation to their group. It expected to give different 
atmosphere in teaching-learning can motivate students to follow the lesson well. 
Moreover, Roundtable Strategy is a good strategy to make students 
briefer to express themselves to express their ideas and generated it with each 
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other (Quinn, 2004). Before implementing the Roundtable Strategy, the teacher 
should make a group of four students and let the students sit in their group’s desk. 
The teacher should also prepare a blank paper for the students to write.  
b. Procedures of Roundtable Technique 
 
Round Table Technique is originally designed for teaching writing, but in 
practice this technique can be developed to teach all kinds of subjects and skills. 
According to Kagan (1994), the steps of Roundtable Technique are:  
1. The teacher provides a task to which there are multiple possible responses, 
and provides think time.  
2. Students take turns passing a paper and pencil or a team project, each 
writing one answer or making a contribution. 
Moreover, Kagan (1994) described that in team of Roundtable 
Technique, each students write a response on their own piece of paper. Students 
then pass their papers clockwise so each teammate can add to the prior responses. 
c. Benefit of Using Roundtable Technique 
Roundtable ensures equal participation among group members and 
exposes students to multiple viewpoints and ideas. By having students write their 
ideas as opposed to speaking them, Roundtable help students to focus their 
attention, gives students quiet time to think about their responses, and provide an 
accumulative record. In Roundtable, students were able to build upon each other’s 
contributions. It encourages students to adjust their writing (in areas like content, 
conventions, style, and vocabulary) as they respond and react to the comment of 
the writers that preceded them ( Barkley, et.al.,2005: 75). 
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d. Disadvantages of Using Roundtable Technique 
Barkley,et al.,(2005) state that Roundtable is one of the brainstorming 
techniques called as the natural way in developing the writing. It is only used for 
fairly simple tasks, not for the complex or reasoning ones. It is only the surface of 
technique in teaching writing, so it does not a good technique when it is used to 
write an easy writing which has long Paragraph. Sometimes the learners are 
confused how to use it because the learners confused where to start writing. 
Besides, the learners do this way under pressure to make this technique as an 







METHOD OF THE RESEARCH 
A. Research Design 
 In this research, researcherused Classroom Action Research (CAR). 
Classroom Action Research is kind of research that is conducted in the classroom 
by the teacher. According to Ferrance (2000), action research is a process in 
which participants examine their own educational practice systematically and 
carefully by using the techniques of research. 
 Kemmis and McTaggart in O’Brien (1998), describe the procedure of 
action research in four steps,they are: Plan, Action, Observe, and Reflect. It means 








B. Research Participant 
 The researcher was selected the Eleventh Grade Students’ at Senior High 
School 1 South  Polongbangkeng, that consist 120 students. The researcher only 
used a group of students from the Class XI Exact 1. The class has 30 students who 
be the research participants and that class consist of 22female and 8 male 
students). The class wasselected based on consideration from the English teacher. 
The researcher collaborated with English teacher, her name is Nurhayati,SS. S.Pd. 
C. Research Target 
 The use of Roundtable Strategy can improve students’ writing skill which 
shown by the percentage of the students’ who reach the score 75 is 70% of the 
total students 100%. Because Standard Score in Senior High School 1 South 
Polongbangkeng is 75. 
D. Research Instruments 
1. Writing Test  
 The test is a way to know the students’understanding about the lesson. 
Riduwan (2007) defined,a test is the questions or exercises that are used to 
measure skills, intelligence or talent. In this research, the test focused on the 
narrative text material. This test designed based on the curriculum and the 
syllabus of Senior High School Grade XI about narrative text. The test is the 
researcher ask for the students to write a narrative text. The purpose of the test is 
to measure the students’ skill in writing narrative text.From the test, the researcher 




2. Observation Checklist  
 
 Observation checklist is an instrumentation for observation made by the 
researcher based on the lesson plan and Roundtable Technique steps. This 
research used Guttman scale as observation checklist. 
 The tables fill up by the collaborator. In this research, the researcher 
asked the English teacher of Senior High School 1 South Polongbangkeng, Ms. 
Nurhayati as the collaborator. The collaborator fill up the observation checklist 
during the lesson in each three meeting. This observation checklist used by the 
researcher as the reference to rivise the next cycle. 
E. Data Collecting Procedure 
 Procedures of this research conducted based on Kemmis and McTaggard 
in O’Brien (1998) theory.For more detail information of the research design,the 
procedures of this research described are the following:  
1.  Plan  
 In the plan step, the researcher prepared all things that related to the 
lesson. The first, the researcherwrote a lesson plan. The lesson plan made based 
on the curriculum and the syllabus of Senior High School Grade XI and the 
Roundtable technique steps. The nextwas the researcher selected some narrative 
texts. Then, the researcher prepared the test for the students. The last, the 
researcher prepared observation sheetfill up by the collaborator while the 





2. Action  
 
  In this step, the researcher taught the students’ about the narrative text. 
First of all, theresearcher clarified about the objective of the lesson. Then, the 
researcher clarifiedabout narrative text and gave them examples of narrative text. 
The researcher introduced the Roundtable technique to the students’ and 
explained the steps and roles of the Roundtable Technique. The next, the 
researcher ask the students to make a group that consist of four and let them sat 
with their group. Furthermore, the researcher re-explained the Roundtable 
technique steps and roles to make sure that they understood about the strategy. 
Finally, the researcher ask students to write a narrative text by using Roundtable 
Technique. 
3. Observing 
 Observing is a step for observing the process of teaching and learning in 
the classroom. It had been done together with the implementation of the 
Roundtable technique in action step. The collaborator aided the researcher to 
observe the processes of teaching and learning by using the observation checklist . 
4. Reflecting 
 In this step, the researcher analyzed all of the data; Preliminary data, test 
and observation checklist. From the data, the researcher can find out about the 
result of the cycle 1; it is successful,less success, or failed to achieve the indicator 
of success. The result of this reflection wasused as a consideration to plan the next 
action for the next cycle and to determine whether or not the next cycle is needed. 
If the cycle 1 was not successful or failed, the researcher identified the causes that 
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make this strategy is not success. Then, the researcher plan cycle 2 to repair the 
unsuccessful thing in cycle 1. 
a. Cycle 2 
 Cycle 2 was continuously of cycle 1. The steps in the cycle 2 were 
similar to cycle 1 but there were some emphases due to revise plans. 
F. Data Analysis Technique 
 The test assessed by grading criteria for students’ writing ability that 
adapted from Glencoe (2007) that can be seen in the table below: 
Table  3.1  
The students’ criteria in writing ability 
Focus/ Organization Comments 
The narrative fulfills its purpose of 
telling a story using all of the 
elements of a folktale. 
 
The story is appropriate for its 
intended audiance. 
 
The story took place in the past. 
 













Elaboration/ Support/ Style Comments 
Enough details are provided to 
describe the setting and characters. 
 
The writing includes a protagonist 
who tries to do well and may have 
special powers. 
 
The writing includes an evil 
antagonist, which may be a character 
or a force of nature. 
 













                                            Score /35 
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Grammar/ Usage/ Mechanics Comments 
The writing is free og misspellings, 
and words are capitalized correctly. 
 
Sentences are punctuated correctly, 
and the piece is free of fragments and 
runons. 
 
Standard English usage is employed 
except where inappropriate. 
 
The paper is neat, legible, and 











                                           Score/ 30 
 
 First, the researcher score the students’ writing test in each cycle by using 
Glencoe’s criteria. After the researcher get the students’ score in writing test, the 
researcher calculate the percentage of the test. The formula below was used to 






P = Students percentage  
X = Total of the pass students  
Y = Total of the students  
(Sudijono, 2010)  
 The standard score in the Senior High School 1 South Polongbangkeng is 
75. Therefore, this research was successful, if roundtable technique improves 








To measure the success of this research, the researcher used the 
following table:  
Table 3.2  




PASS     ........................... ............................ 
NOT PASS     ........................... ............................ 
From the category above, the result of the test shown the students’ 
improvement from preliminary data which did not use roundtable technique and 
after implementing the roundtable technique in each cycle. If it did not achieve the 
indicator of success yet, the researcher did the next cycle. 
 Arikunto (2006:149) states that, “it is any device the researcher use to 
collect data in this action research”. The instruments of the research becomes very 
important part of the research because it collect all the data which the researcher 
need to analyze. The researcher used two instruments they were writing test, and 
observation checklist. 
 This research used Gutman Scale as Observation Checklist, and it shown 
the implementation of Roundtable technique in writing narrative text. This 
observation checklist also could assess the students’ behavior changing during the 
research. It contain students’ participation, behavior, interest, improvement, and 
difficulties.  There were seven indicators in teaching and learning process and in 
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observation checklist, there was an option with “yesor no” of every indicator who 
was selected by the collaborator, they were: 
Table 3.3  
Observation checklist for the students 
No Aspect of Observation YES NO 
1. Paying attention to the Teacher   
2. Sitting in a group of four   
3. 
Writing the words and the phrases based on 
the theme given 
  
4. Writing the text in a group   
5. Presenting in writing product   
6. Making correction and give feedback   
7. Revising the text   
 
And in this research, the researcher use the procedures of Roundtable 
technique in teaching Writing Narrative Text. These procedures is made by 
English teacher, Nurhayati,SS.S.Pd, collaborate with researcherbased on the 
procedures of Roundtable Technique byBarkley, et al., (2005: 80),describe as 
follow: 
Table 3.4  
The procedures of Roundtable Technique 
No PROCEDURES CHECKLIST 
YES or NO 
1 The researcher explained the material which will be the 
topic of discussion a bit to the students so they have 








3 The researcher Introduces students with the process of 
applying Roundtable technique. And explain step-by-
step procedures of the implementation of roundtable 
technique in writing Narrative text 
 
4 The researcher divided the studentsinto group of eight 
(one group consists of four-five students’) 
 
5 The researcher Gives students a topic to be discussed in 
groups. Give them a limited time (about 7 to 10 minutes) 
to discuss the topic and make temporary discussion 
result 
 
6 The researcher stop the discussion when the time is over, 
and ask students’ do the steps in roundtable technique by 
writing their answers on the paper and circulating the 
paper for entire of the group at least one group 
 
7 The researcher ask the students for share their arguments 
and make some correctness about the writing which is 
discussed in the whole class 
 







FINDINGS AND DISCUSSION 
A. Findings 
1. Students’ writing skill of narrative text improvement after being taught by 
using Roundtable technique at eleventh grade in senior high school 1 south 
polongbangkeng 
The improvement of students’ writing skill of narrative text after being 
taught by using Roundtable Technique can be seen from the result of students’ 
writing score in the first cycle, second cycle, and the table of comparison 
between: Preliminary study, first cycle test, and second cycle test which is 
provided as follows; 
Table 4.1.1  
 
Students’ Writing Score in the First cycle and Second cycle Test 
No. Name of students Cycle test 1 Cycle test 2 
1 AMR 40** 79,5* 
2 AA 75,5* 77* 
3 BA 40** 67,5** 
4 FF 70** 80* 
5 FS 84* 80,5* 
6 FI 75,5* 85* 
7 HS 40** 76* 
8 HD 40** 70** 
9 IJS 35** 82* 
10 JMR 70,5** 60** 
11 JMI 75,5* 75,5* 
12 KT 79,5* 79* 
13 KR 84* 75,5* 
14 MJ 75,5* 77,5* 
15 MK 73** 77,5* 
16 MR 79,5* 79,5* 
17 NEP 84* 78,5* 
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18 NI 30** 70** 
19 NB 20** 62,5** 
20 NL 80* 78,5* 
21 NS 73,5** 70** 
22 RH 20** 80* 
23 RK 73** 60** 
24 RAA 75,5* 77,5* 
25 RSD 40** 77,5* 
26 ST 75,5* 79,5* 
27 SA 40** 67,5** 
28 SD 80* 78,5* 
29 SW 84* 80* 
30 WI 83* 79* 
 
= * Students who pass the criteria of minimum success (KKM) 
= ** Students who did not pass the criteria of minimum success (KKM) 
 
Based on the table above, it proven that there were some improvement 
toward students’ Writing Skill after implementing Roundtable technique. The 
improvement showed that in the first cycle test, there were four students obtained 
84 value, two students obtained, 80 value, one student obtained 83 value, six 
students obtained 75,5 and two students obtained 79,5 . It means that, there were 
fifteen students who could pass the criteria of minimum successful (KKM) and 
there were one student obtained 73,5 value, two students obtained 73 value, one 
student obtained 70,5 value, one student obtained 70 value,six students obtained 
40 value, one student obtained 35 value, one student obtained 30 value,and two 
students obtained 20 value. It means that, fifteen students also still below the 
KKM. 
 In the second cycle there was one student obtain 85 value, one student 
obtain 82 value, one student obtain 80,5 value, three students obtain 80 
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value,three students obtain 79,5 value, one student obtain 79 value, three students 
obtain 78,5 value, six students obtain 77,5 value, one student obtain 77 value, and 
one student obtain 75,5 value. It means that, there were twentythree students who 
could pass the criteria of minimum successful (KKM) and there are three students 
obtain 70 value, two students obtain 67,5 value, one student obtain 62,5 value, and 
two student obtain 60 value. It means that, eight students still below the criteria of 
minimum successful (KKM). 
Table 4.1.2  





Cycle 1 Cycle 2 Cycle 1 Cycle 2 
PASS     15 22 50% 73% 
NOT PASS     15 8 50% 27% 
 Based on the table above, it showed that the successful indicator of this 
research which had to fulfilled by the students were not achieved in the first cycle. 
There were 50% students who could pass the criteria of minimum successful 
(KKM) and also there were 50% students who didn’t pass the criteria minimum 
successful (KKM). While, in the second cycle there were 73% students who could 
pass the criteria of minimum successful (KKM) and there were 27 % students’ 







Table 4.1.3  
 
Comparison of preliminary study, cycle 1, and cycle 2 Test. 
No. Name of students Preliminary 
Study 
Cycle test 1 Cycle test 2 
1 AMR 70** 40** 79,5* 
2 AA 75* 75,5* 77* 
3 BA 50** 40** 67,5** 
4 FF 70* 70** 80* 
5 FS 75** 84* 80,5* 
6 FI 80* 75,5* 85* 
7 HS 60** 40** 76* 
8 HD 68** 40** 70** 
9 IJS 68** 35** 82* 
10 JMR 68** 70,5** 60** 
11 JMI 75* 75,5* 75,5* 
12 KT 75* 79,5* 79* 
13 KR 68** 84* 75,5* 
14 MJ 75* 75,5* 77,5* 
15 MK 55** 73** 77,5* 
16 MR 65** 79,5* 79,5* 
17 NEP 67** 84* 78,5* 
18 NI 60** 30** 70** 
19 NB 60** 20** 62,5** 
20 NL 67** 80* 78,5* 
21 NS 67** 73,5** 70** 
22 RH 60** 20** 80* 
23 RK 40** 73** 60** 
24 RAA 80* 75,5* 77,5* 
25 RSD 70** 40** 77,5* 
26 ST 65** 75,5* 79,5* 
27 SA 70** 40** 67,5** 
28 SD 76* 80* 78,5* 
29 SW 70** 84* 80* 
30 WI 65** 83* 79* 
= * Students who pass the criteria of minimum success (KKM) 
= ** Students who did not pass the criteria of minimum success (KKM) 
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Based the table above, the improvement of students’ writing percentage 
could be seen more detail as provided as follows: 
Figure 4.1.1 
The percentage of students’ improvement 
 
Based on the figure above, the percentage of Preliminary data was 27% 
and in the first cycle was 50%, it means this cycle had improved but was still not 
achieve the target of this research. And the percentage of second cycle was 73%, 
it means that this cycle was successfull and achieve the target of the research. 
Roundtable Technique was successful in improving students’ writing skill. 
This technique was being considered as a technique that influenced the class 
effectively. In addition, this technique encourages students easier to write the 
narrative text. Therefore, this kind of technique can impress the students 
accomplishing the learning goals in the class.  
During the observation (the first and the second cycle), the researcher 
found that the students were actively in doing learning. Moreover, the class 
became noisy and alive with the students’ conversational voice. Overall, the class 
went in enjoyable atmosphere. 
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The findings above have proven that Roundtable Technique was able to 
improve the students’ writing skill of narrative text. Also the percentage increased 
from the first cycle to the second cycle and the observations result of the first 
cycle and the second cycle showed that the students’ participation and writing 
skill raised because of narrative text. Moreover, this technique had presented that 
Roundtable Technique could motivate and improve the students’ writing skill. 
2. Students’ activity in writing narrative text during the implementation 
of Roundtable technique at eleventh grade in senior high school 1 
south polongbangkeng 
 The students’ activitiy in writing narrative text during the implementation 
of Roundtable Technique, in the following explanation those meetings would be 
chronologically discussed: 
4.2.1 Description of cycle 1 
There were three meetings in the cycle 1. This cycle consisted of four steps. 
They were plan, action, observe, and reflect. The following was a brief 
explanation of the cycle 1. 
4.2.1.1 Plan 
 In the plan step, the teacher prepared all things that related to the lesson, 
such as the syllabus, the lesson plan about narrative text by using Roundtable 
Technique, the materials of Narrative text, the example of narrative text, students’ 
writing test, the questions for brainstorming, worksheet and answer sheet for 
students in writing narrative text, and observation checklist. This research had 
been planned to be held on February, 14
th
 2017. The learning materials and the 
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lesson plan of this research were designed based on the syllabus, the curriculum of 
the school and the steps of Roundtable Technique, Observation checklist were 
designed based on the lesson plan and the learning strategy that used in this 
research. Writing test was designed in essay form consisted of one question about 
writing a narrative text. 
4.2.1.2 Action 
 In this step, the teacher applied the action based on the lesson plan. The 
action of this research consisted of three meetings. The first meeting focused on 
improving students’ writing skill and introduced narrative text. In this meeting 
was conducted on February, 18
th
2017 from 11.00-12.30 am (based on the 
schedule). The researcher entered in the class and the teacher welcomed by 
students and sat down on the chair and several students played around the class.  
The situation was noisy, some students were still talking with their 
friends. After the students were ready, the teacher started the meeting by praying. 
The teacher opened the lesson by introducing and checked the students’ 
attendance. Next, the teacher asked the researcher to continue the lesson. The 
procedures were: 
a) The researcher introduce and explain what the narrative text . 
b) The researcher gave a text about narrative Folktale with the title 
Bawang Merah and Bawang Putih. 
c) Students translate the text about narrative Folktale. 
d) Students collect their result. 
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The result of students’ work was disscuss in the second meeting. Due to 
the time was not enough.  
The second meeting, this meeting was conducted in February, 21
th
2017 
from 07.30-09.00 am (based on the schedule). This meeting was the same as the 
first meeting; the difference at this meeting were the teacher and students played a 
game to control students’ concentration in class. The game was related to English 
material part of a body. The rules were the students follow the instruction of what 
the teacher ask that there was part of body vocabularies in the sentence.Without 
part of body vocabularies, students may not follow the instruction. The end of the 
game teacher gave candy as a present. 
After students’ felt happy and ready to study, researcher continued the 
lesson. The researcher read the result of students work in last meeting. After 
thatshowed the correction of the students work. Researcher gave back the result to 
the students to be corrected. Before closed the lesson researcher gave the students 
some explanation about Roundtable Technique. After that, the researcher 
remained the students to take writing test in next meeting with using Roundtable 
Technique. 
The third meeting, this meeting was conducted in February, 25
th
2017 from 
11.00-12.30 am (based on the schedule). At the meeting, the researcher gave little 
explanation about narrative text and Roundtable technique only to make students 
reviewed their previous material. The researcher gave the paper to students. The 
researcher asked the students to wrote the narrative text with using Roundtable 
technique. After finishing wrote the narrative text, the researcher ask the students’ 
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for share their arguments and make some correctness about the writing which is 
discussed in the whole class. 
4.2.1.3 Observe 
The collaborator observed the activities during the teaching and learning 
process in Roundtable Technique. To observe them, the researcher used 
observation checklist which was made before conducting this research. The result 
of the observation was analyzed to found the strengths and the weaknesses of the 
action. In the third meeting, the teacher did not observe the teaching and learning 
process because the students were given a competence test for the first cycle. This 
test was very important to know the students’ improvement in identifying the 
generic structure and language feature narrative text after they have been given 
explanation and material about writing narrative text.  
There were seven indicators in teaching and learning process and in 
observation checklist, there was an option with “yes or no” of every indicator who 
was selected by the collaborator, they were; 
Table 4.2.1  
The Result of Observation in the first cycle 
No Aspect of Observation YES NO 
1. Paying attention to the Teacher    
2. Sitting in a group of four    
3. 
Writing the words and the phrases based on 
the theme given 
   
4. Writing the text in a group    
5. Presenting in writing product    
6. Making correction and give feedback    





The result of the writing test showed that there were 15 students (50%) 
who can pass the standard score. It showed that the students’ scores were 
improved 23%. Even though there was an improved score of students who passed 
the standard score, the indicator of success has not been achieved yet. It means 
that the research had not been successful yet. The result of observation checklist, 
there were seven criteria which were involved activity in the classroom. And also, 
there were some notes that were written by the collaborator. The first, the 
teacher’s voice should be louder, the teacher should pay attention to the whole 
students, and the teacher was less on guided and controlled the students. Most 
students understood about the material but there were some students who did not 
clear about the material especially in the verb of past tense. In the writing process, 
some of them were not serious in writing and not enthusiast in writing narrative 
text. From the reflection and discussion with the collaborator, the teacher would 
do some efforts to improve the students’ skill in writing narrative text by using 
Roundtable Technique in the next cycle. They were the teacher’s voice should be 
louder, the teacher should pay attention on whole students, the teacher should 
explain more about the generic structure of narrative text and the language feature 
of narrative text, especially past tense and the teacher should give more guidance 







4.2.2 Description of cycle 2 
 Cycle 2 was conducted based on the result of reflection from cycle 1. Cycle 
2 was held on three meetings and it used the similiar steps to cycle 1, plan, action, 
observe and reflect. 
4.2.2.1 Revised plan  
The plan was similar to the cycle 1 but there were more some revises. 
The teacher prepared the lesson plan about narrative text but it focused more on 
the generic structure of the narrative text and the past tense verb. The teacher also 
prepared the syllabus, the materials of narrative text, the example of the narrative 
text, the questions for brainstorming, students’ writing test, worksheet and answer 
sheet for students in writing narrative text, and observation checklist. The learning 
materials and the lesson plan of this research were designed based on the syllabus 
and the curriculum of the school and the steps of Roundtable Technique. 
Observation checklist were designed based on the lesson plan and the learning 
strategy that used in this research. But, the teacher was revision in the teacher and 
the student’s observation checklist. Most of the observations were same, but the 
teacher made stressed on the generic structure and past tense. Writing test was 
designed in essay form consisted of one question about writing a narrative text. 










This step conducted by applying Roundtable technique based on the 
revised plan. This step was consisted of three meetings. The first meeting was 
conducted on February, 28
th
 2017 from 07.30-09.00am (based on schedule). In 
this meeting the teacher started the lesson by asking the students understanding 
about Narrative text. Then the teacher explain about the generic structured of 
narrative text and pst tense. After that, the teacher hand out an example of 
narrative text and ask the students to analyze the generic structure of narrative text 
and underline the verb of past tense. Then, the teacher explained about 
Roundtable technique in brief and what the students had to do.  
The second meeting, this meeting was conducted on March 4
th
 2017 from 
11.00-12.30 am (based on schedule), this meeting was similar to the cycle 1. The 
first, the teacher gave the student two topics of writing narrative text and asked 
them to choose one of the topics. Then, the teacher asked the students to 
brainstorm their ideas about the topic by using four questions to help the students 
in writing their text. After that, the teacher asked the students to write a narrative 
text by using Roundtable technique. The teacher guided the students in the steps 
of Roundtable technique and monitors each group. After the time was up, the 
teacher asked some group to present their writing. After that, the teacher asked all 
students to collect their writing. At the end of the meeting, the teacher asked the 
students to tell about their difficulties in writing narrative text by using 
Roundtable technique. Then, the teacher gave feedback for students about their 
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difficulties in writing narrative text by using Roundtable technique. The last the 
teacher asked the students to summarize the lesson.  
The third meeting, this meeting was conducted on March, 7
th 
2017 from 
07.30-09.00 am (based on schedule). In this meeting, the teacher hand out the 
answer sheet and the worksheet for the students to write a narrative text 
individually.This test was taken as the result of cycle 2. 
The aspects which were observed during the teaching and learning 
process were just same in the first cycle.They were; 
Table 4.2.2 
The Result of Observation in the Second cycle 
No Aspect of Observation YES NO 
1. Paying attention to the Teacher    
2. Sitting in a group of four    
3. 
Writing the words and the phrases based on 
the theme given 
   
4. Writing the text in a group    
5. Presenting in writing product    
6. Making correction and give feedback    
7. Revising the text    
 
Based on the table above, there were six criteria which got stated from 
the students. And the cycle first only four criteria so that’s way improvements 
than did in the first cycle test. Then the score was converted into the table 
classification of observation and the result showed that the classroom activity was 
categorized very good. It means that the role of teacher and researcher were 




1. Students writing skill of narrative text improvement after being taught by 
using Roundtable technique at eleventh grade students in senior high school 
1 south polongbangkeng 
The data which were obtained from the students’ achievement scores of the 
test in writing narrative text by using Roundtable Technique significantly 
improved in every single test. It showed that the students’ writing skill in the first 
cycle of every indicators had improved significantly. It can be seen in the pre-
cycle test only 8 students can pass the test. It means that there were 22 students of 
that class did not pass the test. But, in the first cycle, there were 15 students can 
pass the test. And it can be concerned in the last cycle there were 22 students pass 
the test and the rest was fail. 
The findings above have proven that using Roundtable technique was able 
to improve the students’ ability in writing narrative text. This related with the 
theoretical by Lou (2005), the Roundtable is useful for brainstorming, writing, and 
reviewing concepts and vocabularies learned. The students’ easier to write their 
narrative text because they can ask her friends and before write narrative text, they 
can brainstorm their ideas. They could create better atmosphere of the lesson and 
also could help the students were fun and intersting in learning process. 
 Barkley,et al.,(2005:75) state that the benefit of using Roundtable technique 
is students were able to build upon each others’ contributions. It encourages 
students to adjust their writing (in areas like content, conventions, style and 
vocabulary) as they respond and react to the comment of the writers that preceded 
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them. And Barkley,et al.,(2005:75) also state that, the disanvantages of using 
Roundtable Technique. Roundtable Technique only used for fairly simple task, 
not for the complex or reasoning ones. It is only the surface of technique in 
teaching writing, so it does not a good technique, when is used to write an easy 
writing whis has long paragraph.  
2. Students’ activity in writing narrative text during the implementation of 
Roundtable technique at eleventh grade in senior high school 1 south 
polongbangkeng 
The students’ activities during the implementation of Roundtable 
technique in this research were: the seriousness of the students during the learning 
process, the enthusiasm of the students in doing the tasks and the students’ 
participation. when during the implementation of Roundtable Technique, there 
was positive attitude toward learning. It found that the writing activity became 
more interesting. Because, in writing narrative text using Roundtable, the students 
write the text in a group. This related with the theoretical by Barkley, Cross and 
Major (2005:241), Roundtable is a technique where the students take turn 
responding to a prompt by writing one or two words or phrases before passing the 
paper along to others who do the same. It is a written version of Round Robin 
Brainstorming. It can lead students to be active and responsible in their group. So, 
each member of the group is responsible for instruction given. 
At the first cycle, the students were still less in paying attention to the 
teacher during the learning process related the explanation and instruction. And 
also the students seriousness when writing the text and revising the text were lack. 
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It was different at the second cycle. The researcher tried to present more 
interesting in learning process. It made students give more attention. So, it 
improved students’ seriousness and participation during teaching and learning 
process. More than half the class participated in writing narrative text. Most of 
them were active in learning process, making comment or asking questions about 
instruction as well as about Roundtable technique whether to the teacher or to 
their friends. Based on these data, it can inferred that their active participation 
created a good class atmosphere.  
On the other hand, during the implementation the technique, the researcher 
found that the students still felt confuse using structure of sentences especially in 
utilizing past tense and how to employ the terms and vocabulary in writing text.it 
related with the theoretical by Bram, Barli (1995 : 25-62), there are some factors 
can influence students’ writing skill : Limited vocabulary, difficulty in organizing 
to write about something, no motivation to write, and the lack of confidance in 






CONCLUSION AND SUGGESTION 
This chapter provides the conclusion and suggestion of the study. The 
conclusion is made by the findings of the study with referenced to the problem 
statement and  the objectives of the study. Suggestions are made for educators 
who are concerned to the teaching writing. 
A. Conclusion  
Based on the result of this study that has been analyzed in the previous 
chapter, it can be concluded that Roundtable Technique is effective to be used to 
improve students’ writing skill because there is a significant difference between 
the progress in writing skill of the students after applying Roundtable Technique 
and before applying Roundtable Technique. It was proved that there was 
significant difference between the result of students’ first cycle and second cycle. 
The result of the Precentage of students’ first cycle 50% and second cycle 73%. It 
means that second cycle is higher than first cycle. So the result of second cycle 
could show that the writing skill of the students under study improved 
significantly after they had been taught narrative text by Roundtable Technique. 
Strength Roundtable Technique is the students easier to write the 
narrative text because they are cooperate with their groups.Weaknesses 
Roundtable Technique is make students bored to write the text and make teachers 





B. Suggestions  
Based on the conclusion above, the researcher proposes the following 
suggestions: 
1. The students should pay attention what the teacher explains for making the 
learning process running well. If they do not understand the material or 
teacher explanation, they should ask to their teacher. 
2. The teacher should give or prepare good material to make the students more 
interested in learning, because the teaching material give influence to the 
students understanding. The teacher also have to know what students’ 
difficulties in writing, and help to solve their problem. 
3. The application of Roundtable Technique is suggested to the teacher in 
teaching English especially in writing because provides many interesting 
activities that can be make students more understand about writing skill of 
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CODE      NAME 
1     Amrianto 
2     Andi Ati 
3     Bahar 
4     Fitra febianti 
5     Fitri Said 
6     Fitri Sikki 
7     Hasriana 
8     Herlindawati 
9     Indar Jaya Sriyanto 
10     Jumriana 
11     Jumriani  
12     Kamasiah Talib 
13     Karmila 
14    Miftahul Jannah 
15    Muh.Kasim 
16    Muh Rahmat H 
17      Nanda Eka Putri 
18      Ningsih 
19      Nurbia 
20      Nurlina 
21    Nursyamsih 
22     Rahmawati 
23     Rika 
24     Rizal Alamsyah Amal 
25     Risdayanti 
26     Satria 
27     Sari alam 
28     Sri Devi 
29     Sri wahyuni 
30     Wandi Isal 
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APPENDIX 2  
LESSON PLAN OF CYCLE 1 
1. IDENTITAS MATA PELAJARAN 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Polombangkeng Selatan  
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Kelas/Semester :  XI / 2 
Alokasi Waktu :  4 x 45 menit ( 2x pertemuan ) 
Topik Pembelajaran : Narrative Text 
PertemuanKe : 1 dan 2 
 
2.  STANDAR KOMPETENSI 
 12. Merespon makna dan langkah retorika dalam esei berbentuk Narrative 
dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. 
3.  KOMPETENSI DASAR 
12.2 Merespon makna dan langkah retorika dalam esei dengan menggunakan 
ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima dalam konteks 
kehidupan sehari-hari  dan untuk mengakses ilmu pengetahuan dalam teks 
berbentuk Narrative.  
4. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 Menggunakan simple past tense dalam tesk narrative 
 Menghasilkan teks berbentuk narrative 
5.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Pada akhir pembelajaran siswa dapat : 
Menghasilkan teks berbentuk narrative 
6.  MATERI AJAR 
Teks  narrative berbentuk Folktale 
BAWANG MERAH AND BAWANG PUTIH 
Bawang  Putih lived with her step mother and her step sister, Bawang 
Merah. Bawang Putih’s mother died when she was a baby. Her father remarried 
another woman and later her step sister was born. Unfortunately, not long after 
that her father died. Since then, Bawang Putih’s life was sad. Her step mother and 




One morning, Bawang Putih was washing some clothes in a river. 
Accidentally, her mother’s clothes were washed away by the river. She was really 
worried so she walked along the river side to find the clothes.  
Finally she met an old woman. She said that she kept the clothes and 
would give them back to Bawang Putih if she helped the old woman do the 
household chores. Bawang Putih helped her happily. After everything was 
finished, the old woman returned the clothes. She also gave Bawang Putih a gift. 
The old woman had two pumpkins, one pumpkin was small and the other one was 
big. Bawang Putih had to choose one. 
Bawang Putih was not a greedy girl. So she took the small one. After 
thanking the old woman, Bawang Putih then went home. When she arrived home, 
her step mother and Bawang Merah were angry. They had been waiting for her all 
day long. Bawang Putih then told about the clothes, the old woman, and the 
pumpkin. Her mother was really angry so she grabbed the pumpkin and smashed 
it to the floor.  
Suddenly they all were surprised. Inside the pumpkin they found 
jewelries. “Bawang Merah, hurry up. Go to the river and throw my clothes into 
the water. After that, find the old woman. Remember, you have to take the big 
pumpkin,” the step mother asked Bawang Merah to do exactly the same as 
Bawang Putih’s experience. Bawang Merah immediately went to the river. She 
threw the clothes and pretended to search them. Not long after that, she met the 
old woman. Again she asked Bawang Merah to do household chores. She refused 
and asked the old woman to give her a big pumpkin. The old woman then gave 
her the big one. Bawang Merah was so happy. She ran very fast. When she arrived 
home, her mother was impatient. She directly smashed the pumpkin to the floor. 
They were screaming. There were a lot of snakes inside the pumpkin! They were 
really scared. They were afraid the snakes would bite them. “Mom, I think God 
just punished us. We had done bad things to Bawang Putih. And God didn’t like 
that. We have to apologize to Bawang Putih,” said Bawang Merah. 
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Finally both of them realized their mistakes. They apologized and 
Bawang Putih forgave them. Now the family is not poor anymore. Bawang Putih 
decided to sell all the jewelries and used the money for their daily lives. 
7. ALOKASI WAKTU 
 2x Pertemuan (4x45 menit) 
8. METODE PEMBELAJARAN 
 Roundtable Technique 
9.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
PRE TEACHING 
No  GURU SISWA 
   
1.  Guru mengucapkan salam dan 
menyiapkan siwa untuk belajar  
Students answer the 
teachers greeting  
2.  Guru mengabsen siswa  Students report their 
attendance.  
3.  Guru mengecek kondisi ruangan kelas  Siswa menyiapkan diri 
untuk belajar  
4.  berdoa  berdoa.  
5.  Guru memperlihatkan beberapa gambar 
kepada siswa untuk kegiatan 
brainstroming  
 
Guru menayakan kepada siswa 
mengenai gambar tersebut  
 
Guru menjelaskan tujuan mengajar dan 












7.  Guru menjelaskan mengenai pengertian 
teks naratif, jenis teks naratif dan 
language feature dan generic structure 
dari teks naratif  
Siswa mendengarkan 
penjelasan guru  
8.  Guru memperlihatkan kepada siswa 
contoh teks naratif  
Siswa melihat contoh teks 
naratif  
9  Guru meminta siswa membaca teks 
naratif tersebut  
Siswa membaca teks naratif  
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10  Guru menyuruh siswa mengidentifikasi 
informasi apa saja yang dapat diperoleh 
di tiap paragraf  
Siswa mengidentifikasi 
setiap paragraf  
11 Guru meminta siswa untuk 
mengidentifikasi generic structure dari 
teks 
siswa mengidentifikasi 
generic structure dari teks 
12 Guru meminta siswa untuk menggaris 
bawahi kata kerja yang ada pada teks 
Siswa mengidentifikasi 
kata kerja 




14 Guru membagi siswa berkelompok, 1 
kelompok terdidi dari 5 orang 




15 Guru meminta siswa menanyakan hal 
yang belum jelas dan menceritakan 
kesulitan yang di alami mengenai 
pelajaran 
Siswa bertanya kepada 
guru dan menceritakan 
kesulitan yang dialami 
16 Guru meminta siswa untuk meringkas 
pelajaran 
Siswa meringkas pelajaran 
17 Guru mengakhiri pelajaran dan 
memberitahu tentang topik pelajaran 
selanjutnya 
Siswa mengucapkan terima 
kasih 
 
10.  Sumber/Bahan/Alat 










11.  Penilaian  
 
I. Indikator, Teknik, Bentuk, danContoh. 














Write a narrative 
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LESSON PLAN OF CYCLE 2 
1. IDENTITAS MATA PELAJARAN 
 
Nama Sekolah : SMA Negeri 1 Polombangkeng Selatan  
Mata Pelajaran  :  Bahasa Inggris 
Kelas/Semester :  XI / 2 
Alokasi Waktu :  4 x 45 menit ( 2x pertemuan ) 
Topik Pembelajaran : Narrative Text 
PertemuanKe : 4 dan 5 
 
2.  STANDAR KOMPETENSI 
 12. Merespon makna dan langkah retorika dalam esei berbentuk Narrative 
dalam konteks kehidupan sehari-hari dan untuk mengakses ilmu pengetahuan. 
3.  KOMPETENSI DASAR 
12.2 Merespon makna dan langkah retorika dalam esei dengan menggunakan 
ragam bahasa tulis secara akurat, lancar dan berterima dalam konteks 
kehidupan sehari-hari  dan untuk mengakses ilmu pengetahuan dalam teks 
berbentuk Narrative.  
4. INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI 
 Menggunakan simple past tense dalam tesk narrative 
 Menghasilkan teks berbentuk narrative 
5.  TUJUAN PEMBELAJARAN 
 Pada akhir pembelajaran siswa dapat : 
Menghasilkan teks berbentuk narrative 
6.  MATERI AJAR 
Teks  narrative berbentuk Folktale 
SNOW WHITE 
Once upon a time there lived a little girl named Snow White. She lived 
with her Aunt and Uncle because her parents were dead. One day she heard her 
Uncle and Aunt talking about leaving Snow White in the castle because they both 
wanted to go to America and they didn’t have enough money to take Snow White. 
Snow White did not want her Uncle and Aunt to do this so she decided it would 
be best if she ran away.  
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The next morning she ran away from home when her Aunt and Uncle were 
having breakfast. She ran away into the woods. Then she saw this little cottage. 
She knocked but no one answered so she went inside and fell asleep.Meanwhile, 
the seven dwarfs were coming home from work. They went inside. There they 
found Snow White sleeping. Then Snow White woke up. She saw the dwarfs. The 
dwarfs said, “what is your name?” Snow White said, “My name is Snow 
White.”One of the dwarfs, said, “If you wish, you may live here with us.” Snow 
White said, “Oh could I? Thank you.” Then Snow White told the dwarfs the 
whole story and finally Snow White and the 7 dwarfs lived happily ever after. 
7. ALOKASI WAKTU 
 2x Pertemuan (4x45 menit) 
8. METODE PEMBELAJARAN 
 Roundtable Technique 
9.  KEGIATAN PEMBELAJARAN 
Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran 
 
PRE TEACHING 
No  GURU SISWA 
   
1.  Guru mengucapkan salam dan 
menyiapkan siwa untuk belajar  
Students answer the 
teachers greeting  
2.  Guru mengabsen siswa  Students report their 
attendance.  
3.  Guru mengecek kondisi ruangan kelas  Siswa menyiapkan diri 
untuk belajar  
4.  berdoa  berdoa.  
5.  Guru memperlihatkan beberapa gambar 
kepada siswa untuk kegiatan 
brainstroming  
 
Guru menayakan kepada siswa 
mengenai gambar tersebut  
 














7.  Guru menerangkan kembali mengenai 
Narrative text 
Siswa mendengarkan 
penjelasan guru  
8.  Guru meinta siswa untuk membuat text 
Narrative berdasarkan topik dengan 
steps roundtable technique 




9  Guru meminta beberapa siswa untuk 
memperlihatkan teks Narrative yang 
sudah di buat dan mengumpulkannya 
kepada guru 
Siswa memperlihatkan 
kalimat yang telah di buat 




10 Guru meminta siswa menanyakan hal 
yang belum jelas dan menceritakan 
kesulitan yang di alami mengenai 
pelajaran 
Siswa bertanya kepada 
guru dan menceritakan 
kesulitan yang dialami 
11 Guru meminta siswa untuk meringkas 
pelajaran 
Siswa meringkas pelajaran 
12 Guru mengakhiri pelajaran dan 
memberitahu tentang topik pelajaran 
selanjutnya 
Siswa mengucapkan terima 
kasih 
 
10.  Sumber/Bahan/Alat 











11.  Penilaian  
 
I. Indikator, Teknik, Bentuk, danContoh. 
 














Write a narrative 
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The narrative fulfills its purpose of 
telling a story using all of the elements 
of a folktale.  
 
The story is appropriate for its 
intended audience.  
 
The story took place in the past.  
 
 Time order is used to organize the 








                                                 Score/ 35 
Elaboration/ Support/ Style 
 
Enough details are provided to describe 
the setting and characters.  
 
The writing includes a protagonist who 
tries to do well and may have special 
powers.  
 
The writing includes an evil antagonist, 
which may be a character or a force of 
nature.  
 





















Grammar/ Usage/ Mechanics 
The writing is free of misspellings, and 
words are capitalized correctly.  
 
Sentences are punctuated correctly, and 
the piece is free of fragments and run-
ons.  
 
Standard English usage is employed 
except where inappropriate.  
 
 The paper is neat, legible, and presented 





























TEST CYCLE 1 
Subject : English 
Kind of Text : Narrative 
Grade : X1 Exact 1 
Time Allocation : 45 minutes 
Theme : Bawang Merah and Bawang Putih 
Instructions 
1. Write down your name and class. 
2. Write your own narrative text with theme Bawang Merah and Bawang 
Putih. 

















TEST CYCLE 2 
Subject : English 
Kind of Text : Narrative 
Grade : X1 Exact 1 
Time Allocation : 45 minutes 
Theme : Snow White 
Instructions 
1. Write down your name and class 
2. Write your own narrative text with theme Snow White 


















QUESTION SHEET CLASS 


























Observation checklist of Students’ activity in the Teaching 
andLearning Process of Writing Narrative Texts through the Use of 
Roundtable Technique : 
No Aspect of Observation YES NO 
1. 
Paying attention to the Teacher 
  
2. 
Sitting in a group of four 
  
3. 
Writing the words and the phrases based on 
the theme given 
  
4. 
Writing the text in a group 
  
5. 
Presenting in writing product 
  
6. 
Making correction and give feedback 
  
7. 














Observation checklist of Researcher’s in the Teaching andLearning 
Process of Writing Narrative Texts through the Use of Roundtable 
Technique : 
No PROCEDURES CHECKLIST 
YES or NO 
1 The researcher explains the material which will be the 
topic of discussion a bit to the students’ so that they have 
prior knowledge about the topic they will discuss 
 




3 The researcher Introduce students’ with the process of 
applying Roundtable technique. And explain step-by-
step procedures of the implementation of roundtable 
technique in writing Narrative text 
 
4 The researcher divide the students’ into group of eight ( 
one group consists of four-five students’) 
 
5 The researcher Give students a topic to be discussed in 
groups. Give them a limited time (about 7 to 10 minutes) 
to discuss the topic and make temporary discussion 
result 
 
6 The researcher stop the discussion when the time is over, 
and ask students’ do the steps in roundtable technique by 
writing their answers on the paper and circulating the 




7 The researcher ask the students’ for share their 
arguments and make some correctness about the writing 
which is discussed in the whole class 
 

























STUDENTS’ ATTENDANCE LIST 















1. 1 S1               
2.  S2               
3.  S3               
4.  S4               
5.  S5               
6.  S6               
7.  S7               
8.  S8               
9.  S9               
10.  S10               
11.  S11               
12.  S12               
13.  S13               
14.  S14               
15.  S15               
16.  S16               
17.  S17               
18.  S18               
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19.  S19               
20.  S20               
21.  S21               
22.  S22               
23.  S23               
24.  S24               
25.  S25               
26.  S26               
27.  S27               
28.  S28               
29.  S29               















THE LIST OF PRELIMINARY STUDY 
Students Nilai Kkm Keterangan 
S1 70 75 Tidak Tuntas 
S2 75 75 Tuntas 
S3 50 75 Tidak Tuntas 
S4 70 75 Tidak Tuntas 
S5 75 75 Tuntas 
S6 80 75 Tuntas 
S7 60 75 Tidak Tuntas 
S8 68 75 Tidak Tuntas 
S9 68 75 Tidak Tuntas 
S10 68 75 Tidak Tuntas 
S11 75 75 Tuntas 
S12 75 75 Tuntas 
S13 68 75 Tidak Tuntas 
S14 75 75 Tuntas 
S15 55 75 Tidak Tuntas 
S16 65 75 Tidak Tuntas 
S17 67 75 Tidak Tuntas 
S18 60 75 Tidak Tuntas 
S19 60 75 Tidak Tuntas 
S20 67 75 Tidak Tuntas 
S21 67 75 Tidak Tuntas 
S22 60 75 Tidak Tuntas 
S23 40 75 Tidak Tuntas 
S24 80 75 Tuntas 
S25 70 75 Tidak Tuntas 
S26 65 75 Tidak Tuntas 
S27 70 75 Tidak Tuntas 
S28 76 75 Tuntas 
S29 70 75 Tidak Tuntas 
S30 65 75 Tidak Tuntas 
 
 
Category Standar Score Frequency Percentage 
Pass     8 27% 




RESULT OF TEST CYCLE 1  
(BY Researcher +collabolator) 
Students Nilai Rata-Rata KKM Keterangan 
R C 
S1 40 40 40 75 Tidak Tuntas 
S2 75 76 75,5 75 Tuntas 
S3 40 40 40 75 Tidak Tuntas 
S4 64 76 70 75 Tidak Tuntas 
S5 85 83 84 75 Tuntas 
S6 75 76 75,5 75 Tuntas 
S7 40 40 40 75 Tidak Tuntas 
S8 40 40 40 75 Tidak Tuntas 
S9 40 30 35 75 Tidak Tuntas 
S10 65 76 70,5 75 Tidak Tuntas 
S11 75 76 75,5 75 Tuntas 
S12 80 79 79,5 75 Tuntas 
S13 85 83 84 75 Tuntas 
S14 75 76 75,5 75 Tuntas 
S15 67 79 73 75 Tidak Tuntas 
S16 80 79 79,5 75 Tuntas 
S17 85 83 84 75 Tuntas 
S18 20 40 30 75 Tidak Tuntas 
S19 20 20 20 75 Tidak Tuntas 
S20 80 80 80 75 Tuntas 
S21 68 79 73,5 75 Tidak Tuntas 
S22 20 20 20 75 Tidak Tuntas 
S23 67 79 73 75 Tidak Tuntas 
S24 77 76 75,5 75 Tuntas 
S25 40 40 40 75 Tidak Tuntas 
S26 75 76 75,5 75 Tuntas 
S27 40 40 40 75 Tidak Tuntas 
S28 80 80 80 75 Tuntas 
S29 85 83 84 75 Tuntas 
S30 80 86 83 75 Tuntas 
 
Category Standar Score Frequency Percentage 
Pass     15 50% 
Not Pass     15 50% 
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RESULT OF TEST CYCLE 1  
By Researcher 





S1 10 20 10 40 
S2 25 25 25 75 
S3 10 20 10 40 
S4 21 23 20 64 
S5 30 30 25 85 
S6 25 25 25 75 
S7 10 20 10 40 
S8 10 20 10 40 
S9 10 20 10 40 
S10 20 20 25 65 
S11 25 25 25 75 
S12 25 30 25 80 
S13 30 30 25 85 
S14 25 25 25 75 
S15 25 22 20 67 
S16 25 30 25 80 
S17 30 30 25 85 
S18 5 10 5 20 
S19 5 10 5 20 
S20 25 30 25 80 
S21 23 25 20 68 
S22 5 10 5 20 
S23 25 22 20 67 
S24 30 27 20 77 
S25 10 20 10 40 
S26 25 25 25 75 
S27 10 20 10 40 
S28 30 30 20 80 
S29 30 30 25 85 









RESULT OF TEST CYCLE 1  
By Collabolator 





S1 10 20 10 40 
S2 31 30 15 76 
S3 10 20 10 40 
S4 28 28 20 76 
S5 25 30 28 83 
S6 28 28 20 76 
S7 10 20 10 40 
S8 10 20 10 40 
S9 10 10 10 30 
S10 28 28 20 76 
S11 28 28 20 76 
S12 29 20 20 79 
S13 25 30 28 83 
S14 28 28 20 76 
S15 30 29 30 79 
S16 30 29 30 79 
S17 25 30 28 83 
S18 10 20 10 40 
S19 5 10 5 20 
S20 30 30 20 80 
S21 30 29 20 79 
S22 5 10 5 20 
S23 30 29 20 79 
S24 28 28 20 76 
S25 20 10 10 40 
S26 28 28 20 76 
S27 10 20 10 40 
S28 30 30 20 80 
S29 25 30 28 83 











RESULT OF TEST CYCLE 2 
(BY Researcher +collabolator) 
Students Nilai Rata-Rata KKM Keterangan 
R C 
S1 79 80 79,5 75 Tuntas 
S2 79 75 77 75 Tuntas 
S3 70 65 67,5 75 Tidak Tuntas 
S4 80 80 80 75 Tuntas 
S5 81 80 80,5 75 Tuntas 
S6 85 85 85 75 Tuntas 
S7 77 75 76 75 Tuntas 
S8 60 80 70 75 Tidak Tuntas 
S9 84 80 82 75 Tuntas 
S10 60 60 60 75 Tidak Tuntas 
S11 76 75 75,5 75 Tuntas 
S12 78 80 79 75 Tuntas 
S13 76 75 75,5 75 Tuntas 
S14 80 75 77,5 75 Tuntas 
S15 80 75 77,5 75 Tuntas 
S16 79 80 79,5 75 Tuntas 
S17 77 80 78,5 75 Tuntas 
S18 60 80 70 75 Tidak Tuntas 
S19 60 65 62,5 75 Tidak Tuntas 
S20 77 80 78,5 75 Tuntas 
S21 60 80 70 75 Tidak Tuntas 
S22 80 80 80 75 Tuntas 
S23 60 60 60 75 Tidak Tuntas 
S24 80 75 77,5 75 Tuntas 
S25 80 75 77,5 75 Tuntas 
S26 79 80 79,5 75 Tuntas 
S27 65 70 67,5 75 Tidak Tuntas 
S28 77 80 78,5 75 Tuntas 
S29 80 80 80 75 Tuntas 
S30 78 80 79 75 Tuntas 
 
Category Standar Score Frequency Percentage 
Pass     22 73% 
Not Pass     8 27% 
75 
 
RESULT OF TEST CYCLE 2 
By Researcher 





S1 27 27 25 79 
S2 27 27 25 79 
S3 25 25 20 70 
S4 27 28 25 80 
S5 28 28 25 81 
S6 27 30 28 85 
S7 26 26 25 77 
S8 20 20 20 60 
S9 28 28 28 84 
S10 20 20 20 60 
S11 25 26 25 76 
S12 25 28 25 78 
S13 25 26 25 76 
S14 35 25 25 80 
S15 27 28 25 80 
S16 27 27 25 79 
S17 26 26 25 77 
S18 20 20 20 60 
S19 20 20 20 60 
S20 26 26 25 77 
S21 20 20 20 60 
S22 27 28 25 80 
S23 20 20 20 60 
S24 30 25 25 80 
S25 27 28 25 80 
S26 27 27 25 79 
S27 20 20 25 65 
S28 26 26 25 77 
S29 30 25 25 80 









RESULT OF TEST CYCLE 2  
By Collaborator 





S1 30 30 20 80 
S2 25 25 25 75 
S3 20 25 20 65 
S4 30 30 20 80 
S5 30 30 20 80 
S6 25 30 30 85 
S7 25 25 25 75 
S8 20 30 30 80 
S9 30 20 30 80 
S10 20 20 20 60 
S11 25 25 25 75 
S12 30 30 20 80 
S13 25 25 25 75 
S14 25 25 25 75 
S15 25 25 25 75 
S16 20 30 30 80 
S17 30 30 20 80 
S18 30 30 20 80 
S19 25 15 25 65 
S20 30 20 20 80 
S21 30 20 20 80 
S22 30 20 20 80 
S23 20 20 20 60 
S24 25 25 25 75 
S25 25 25 25 75 
S26 30 20 30 80 
S27 30 10 30 70 
S28 20 30 30 80 
S29 20 30 30 80 










Table Comparison of preliminary study, cycle 1, and cycle 2 Test. 
 
No. Name of students Preliminary 
Study 
Cycle test 1 Cycle test 2 
1 Amrianto 70** 40** 79,5* 
2 Andi Ati 75* 75,5* 77* 
3 Bahar 50** 40** 67,5** 
4 Fitra Febianti 70* 70** 80* 
5 Fitri Said 75** 84* 80,5* 
6 Fitri Sikki 80* 75,5* 85* 
7 Hasriana 60** 40** 76* 
8 Herlindawati 68** 40** 70** 
9 Indar Jaya Sriyanto 68** 35** 82* 
10 Jumriana 68** 70,5** 60** 
11 Jumriani 75* 75,5* 75,5* 
12 Kamasiah Talib 75* 79,5* 79* 
13 Karmila 68** 84* 75,5* 
14 Miftahul Jannah 75* 75,5* 77,5* 
15 Muh.Kasim 55** 73** 77,5* 
16 Muh.Rahmat.H 65** 79,5* 79,5* 
17 Nanda Eka Putri 67** 84* 78,5* 
18 Ningsih 60** 30** 70** 
19 Nurbia 60** 20** 62,5** 
20 Nurlina 67** 80* 78,5* 
21 Nursyamsih 67** 73,5** 70** 
22 Rahmawati 60** 20** 80* 
23 Rika 40** 73** 60** 
24 Rizal Alamsyah 
Amal 
80* 75,5* 77,5* 
25 Risdayanti 70** 40** 77,5* 
26 Satria 65** 75,5* 79,5* 
27 Sari Alam 70** 40** 67,5** 
28 Sri Devi 76* 80* 78,5* 
29 Sri Wahyuni 70** 84* 80* 
30 Wandi Isal 65** 83* 79* 
= * Students who passed the criteria of minimum successful (KKM) 
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